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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan baik 
secara simultan maupun secara parsial antara Return On Equity (ROE), Price 
Earning Ratio (PER), Debt To Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR) 
terhadap Price Book Value (PBV) pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, yang diambil dari laporan tahunan 2012-2017 dari perusahaan 
non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
teknik puposive sampling dalam penentuan sampel, dan diperoleh 12 perusahaan dari 
tahun 2012-2017 dan masih terdaftar. Alat analisis yang digunakan untuk menguji 
hipotesis adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 20 
dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 
simultan Return On Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER), Debt To Equity Ratio 
(DER), Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh positif signifikan terhadap Price 
Book Value (PBV), sedangkan secara parsial Return On Equity (ROE), Price Earning 
Ratio (PER), Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap 
Price Book Value (PBV) dan Dividend Payout Ratio (DPR) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Price Book Value (PBV). 
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